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DR. RICHA MODI - HIERARCHY IN PERSONNEL AT 
MEDICAL INSTITUTIONS
About This Lesson: Dr. Richa Modi talks about the personnel hierarchy at medical 
institutions.
Video URI: hdl.handle.net/2152/67950
Hindi Transcription 
आपके वहां पर, आपके स्टाफ में िकतन ेिकतन ेलोग होते हैं? आपका क्या, एक, hierarchy क्या होती ह?ै आप
Hierarchy हमारी होती ह,ै सीिनयर-मोस्ट प्रोफ़ेसर होते हैं हमारे... तो वो, मतलब, दो या तीन प्रोफेसर होते हैं... प्रोफेसर, 
उसके बाद उसके नीचे लेक्चरर होते हैं... उसके नीच ेसीिनयर रेिज़डेंट होते हैं, जो मैं हू,ं उसके बाद जो बच्चे वहां पोस्ट 
ग्रैज़ुएशन का कोसर् कर रह ेहैं... तो वो फ़स्टर् इयर, सेकेण्ड इयर, थडर् इयर... िजसको हम कहत ेहैं JR1, JR2, JR3... तो 
कोई पेशैन्ट आता ह ैतो JR1, JR2 िमलके उसकी िहस्ट्री लेते हैं... उसकी क्या िरपोटर्स हुई हैं क्या नहीं हुई हैं, उसको 
देखते हैं... िफर जो थडर् इयर रेिज़डणे्ट हैं, वो पेशैन्ट देखता ह.ै.. उसे कोई कंफ़्यूज़न हो, या हम भी पेशैन्ट देखते हैं... या 
कोई नॉमर्ल ह ैतो वो देख के ट्रीटमेंट हमसे पूछकर िलख देता ह.ै.. उसे कुछ लगता ह,ै नहीं, िदक्कत ह.ै.. क्योंिक तीन 
साल पूरा होते होते उसे भी काफी एक्सपीिरयंस हो जाता ह.ै.. उसे लगता ह ैकुछ िदक्कत ह ैतो वो हमें िदखाता ह.ै.. हमें 
अपने लेवेल पर लगता ह ैठीक ह,ै तो हम उसका, जो भी, दवाई, ट्रीटमेंट, जो भी हमें आगे करना ह,ै िलख देते हैं... हमें 
लगता ह ैनहीं, और बड़ी बात ह.ै.. इसको अगर, हमें दािखल, भतीर् करना ह ैमरीज को, आगे कुछ करना ह,ै तो िफर हम 
अपने लैक्चरार को पूछ लेते हैं या इंफ़ॉमर् करत ेहैं िक भई ऐसा ऐसा ह.ै.. और कोई बहुत ही बड़ी बात, कोई रेयर केस 
आता ह ैतो िफर हम अपने प्रोफेसर को इन्फामर् करते हैं... जैसे नली में बच्चा, िजसको हम एक्टॉिपक प्रेग्नेंसी कहते हैं... 
जो भी चीज, कहते हैं ना मां की जान के िलये, जो इस तरह की कोई, संबंिधत चीज होती ह ैिक िजसके कोई जान को 
खतरा ह ैतो हम जरूर अपने सीिनयर को, प्रोफेसर को बता देते हैं... 
Hindi Vocabulary
सीिनयर मोस्ट प्रोफेसर Senior most professor
लैक्चरार Lecturer
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Hindi Questions
1) एक्टोिपक प्रेग्नैंसी में िकसको बुलाया जाता ह?ै
१) प्रोफ़ेसर को
२) लेक्चरर को
३) रेजीडेंट को
४) JR1 को
सीिनयर रैज़ीडेंट Senior resident
फस्टर् ईयर First year
सैिकण्ड ईयर Second year
थडर् ईयर. Third year
िहस्ट्री History
थडर् ईयर रैज़ीडेंट Third Year resident
इन्फयूज़न Infusion
नामर्ल Normal
ट्रीटमेंट Treatment
एक्सपीिरयंस Experience
लेवल Level
दवाई Medicine
दािखल Admission/admit
भतीर् Admission/admit
इन्फामर् Inform
रेयर केस Rare case
एक्टोिपक प्रैग्नेंसी Atopic pregnancy
खतरा Danger
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